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CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
II I. Individual Records: Ratios/per 18 holes: Season Results w/o Districts 
TOTAL BIRD PAR BOGEY DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE QUINTUPLE PUTTS AVG. PUTTS AVG. PUTTS 
NAME HOLES # -1 # 0 # +1 # +2 # +3 # +4 # +5 # PER ROUND PER HOLE 
Ryan Bowen 216 17 1.42 107 8.92 73 6.08 16 1.33 3 0.25 0 0 415 34.6 1.92 
Dan Schearer 216 11 0.92 92 7.67 94 7.83 16 1.33 3 0.25 0 0 417 34.8 1.93 
Sean Cannone 198 9 0.82 76 6.91 81 7.36 25 2.27 6 0.55 I 0.09 0 359 32.6 1.81 
Brian Blackburn 216 5 0.42 86 7 .17 95 7.92 24 2.00 6 0.50 0 0 391 32.6 1.81 
Todd Roberts 180 3 0.30 66 6.60 72 7.20 29 2.90 8 0.80 1 0 .1 1 0 .1 351 35.1 1.95 
Jim Ringer 108 0 30 5.00 56 9.33 20 3.33 2 0.33 0 0 208 34.7 1.93 
Jeremy Barton 54 1 0.33 14 4.67 30 10.00 8 2.67 1 0.33 0 0 102 34.0 1.89 
Troy Young 36 0 6 3.00 21 10.50 8 4.00 1 0.50 0 0 70 35.0 1.94 
Richard Woughter 18 1 1.00 3 3.00 8 8.00 4 4.00 2 2.00 0 0 36 36.0 2.00 
Doug Stanton 36 0 5 2.50 20 10.00 9 4.50 0 2 1.00 0 81 40.5 2.25 
Robert Cunningham 36 0 5 2.50 16 8.00 9 4.50 5 2.50 l 0.50 0 74 37 . 0 2.06 
Brian Inniger 18 0 1 1.00 9 9.00 6 6.00 I LOO 1 1.00 0 38 38.0 2 .11 
